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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ СУПРУГОВ С ПРОЦЕССОМ ПРИНЯТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ РОДИТЕЛЕЙ НА ЭТАПЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
И ТРЕХ МЕСЯЦЕВ РЕБЕНКА*
Статья посвящена изучению взаимосвязи межличностных от­
ношений супругов с процессом принятия социальной роли родителей 
в период беременности и трех месяцев ребенка. Анализируется ха­
рактер межличностных отношений в супружеской паре, а также осо­
бенности принятия социальной роли родителей, и их взаимосвязь на 
этапе беременности и на этапе трех месяцев ребенка. Представлены 
результаты исследования 40 супружеских пар (среди которых 20 су­
пружеских пар на этапе беременности, 20 супружеских пар на этапе 
трех месяцев ребенка), подтверждающие взаимосвязь межличност­
ных отношений супругов с процессом принятия социальной роли ро­
дителей на этапе беременности и трех месяцев ребенка.
Ключевые слова: межличностные отношения, социальная роль, 
процесс принятия социальной роли родителя, родительство.
В в е д е н и е
В  п с и х о л о г и ч е с к о й  н а у к е  в о п р о с  и з у ч е н и я  с е м ь и  и  о с о б е н н о с т е й  е е  ф у н к ц и о н и ­
р о в а н и я  я в л я е т с я  о д н и м  и з  п р и о р и т е т н ы х  д л я  с о в р е м е н н ы х  и с с л е д о в а н и й .  Т а к о е  
в н и м а н и е  к  с е м ь е  о б у с л о в л е н о ,  п р е ж д е  в с е г о ,  т е м ,  ч т о  с е м ь я ,  я в л я я с ь  с о ц и а л ь н ы м  и н ­
с т и т у т о м ,  р а с с м а т р и в а е т с я  к а к  о д н а  и з  н а и б о л е е  з н а ч и м ы х  с ф е р  р а з в и т и я  о б щ е с т в а .  В  
о с н о в е  с е м ь и  л е ж а т  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  с у п р у ж е с к и е  о т н о ш е н и я ,  х а р а к т е р  м е ж л и ч н о с т ­
н ы х  о т н о ш е н и й  к о т о р ы х  с к а з ы в а е т с я  н а  б л а г о п о л у ч н о м  р а з в и т и и  с е м ь и  в  ц е л о м  и  н а  
в о з м о ж н о с т и  с у п р у г о в  п р е о д о л е в а т ь  к р и з и с н ы е  п е р и о д ы  с е м ь и ,  в  т о м  ч и с л е  к р и з и с ­
н ы е  п е р и о д ы ,  с в я з а н н ы е  с  р о д и т е л ь с т в о м .  Р о ж д е н и е  п е р в о г о  р е б е н к а  п р и в о д и т  к  з н а ­
ч и т е л ь н ы м  п е р е м е н а м  с т и л я  ж и з н и  с е м ь и ,  ч т о  в  с в о ю  о ч е р е д ь  н е  м о ж е т  н е  с к а з а т ь с я  
н а  х а р а к т е р е  м е ж л и ч н о с т н ы х  о т н о ш е н и й  с у п р у г о в .  Д а н н ы е  п е р е м е н ы  с в я з а н ы  с  н е о б ­
х о д и м о с т ь ю  и  о с о б е н н о с т я м и  п р и н я т и я  и  о в л а д е н и я  н о в о й  с о ц и а л ь н о й  р о л и  р о д и т е ­
л е й .  В  э т о т  п е р и о д  м о л о д а я  с е м ь я  м о ж е т  б ы т ь  н а и б о л е е  у я з в и м а  к  н а р у ш е н и ю  м е ж ­
л и ч н о с т н ы х  о т н о ш е н и й  в  с у п р у ж е с к о й  п а р е  и  т р е б у е т  в н и м а н и я  с о  с т о р о н ы  п с и х о л о ­
г и ч е с к о й  н а у к и  о т н о с и т е л ь н о  в о п р о с о в  п о  р а з р е ш е н и ю  к р и з и с а  с у п р у ж е с к и х  о т н о ш е ­
н и й ,  с в я з а н н ы х  с  о с в о е н и е м  н о в о й  с о ц и а л ь н о й  р о л и  р о д и т е л е й .
Э .  Г .  Э й д е м и л л е р ,  В .  Ю с т и ц к и с ,  В .  С а т и р ,  А .  В а р г а  у к а з ы в а ю т  н а  с и с т е м н у ю  о р ­
г а н и з а ц и ю  с е м ь и ,  в с е  к о м п о н е н т ы  к о т о р о й  т е с н о  в з а и м о с в я з а н ы  д р у г  с  д р у г о м .  С и ­
с т е м н а я  о р г а н и з а ц и я  с е м ь и  в к л ю ч а е т  в  с е б я  с л е д у ю щ и е  п о д с и с т е м ы :  с у п р у ж е с к а я ,  
д е т с к о - р о д и т е л ь с к а я  и  р а с ш и р е н н а я  п о д с и с т е м а ,  в  с о с т а в  к о т о р о й  в х о д я т  в с е  ч л е н ы  
с е м ь и .  В  с в о ю  о ч е р е д ь  с у п р у ж е с к а я  п о д с и с т е м а  п р е д с т а в л е н а  в з а и м о о т н о ш е н и я м и  с у ­
п р у г о в ,  к о т о р ы е  о п р е д е л я ю т с я  т е м ,  н а с к о л ь к о  б р а к  п о з в о л я е т  у д о в л е т в о р я т ь  п о т р е б ­
н о с т и  и  ц е л и  к а ж д о г о  с у п р у г а  [ 3 ;  4 ] .  О д н о й  и з  в а ж н ы х  п о т р е б н о с т е й  и  ц е л е й ,  у д о в л е ­
т в о р я ю щ и х с я  в  б р а к е ,  п о - м н е н и ю  Л . А .  К о р о с т ы л е в о й  я в л я е т с я  к о м м у н и к а т и в н а я  п о ­
т р е б н о с т ь ,  т о  е с т ь  п о т р е б н о с т ь  в  о б щ е н и и ,  в  т е п л ы х  и  с е р д е ч н ы х  м е ж л и ч н о с т н ы х  о т ­
н о ш е н и я х  [ 6 ] .  А  с а м и  м е ж л и ч н о с т н ы е  о т н о ш е н и я  Г . М .  А н д р е е в а ,  Н . Н .  О б о з о в ,  В . Н .  
М я с и щ е в ,  Н . Ф .  Ф е д о т о в а  р а с с м а т р и в а ю т  к а к  о т н о ш е н и я ,  к о т о р ы е  р е а л и з у ю т с я  в  д е я ­
т е л ь н о с т и  к о н к р е т н ы х  л и ч н о с т е й ,  в  а к т а х  и х  о б щ е н и я  и  в з а и м о д е й с т в и я ,  н а  о с н о в е  
о п р е д е л е н н ы х  ч у в с т в ,  к о т о р ы е  р о ж д а ю т с я  п о  о т н о ш е н и ю  д р у г  к  д р у г у .  П о  д а н н ы м  Л . А .
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта прове­
дения научных исследований «Качество раннего контакта матери и ребенка в системе психосо­
матических факторов, как условие сохранения здоровья» проект № 14-06-00085.
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Коростылевой, коммуникативная потребность, выражающаяся в межличностных от­
ношениях супругов, связана с чувством опоры, поддержки членами семьи друг друга, 
избавления от одиночества и ощущением счастья материнства и отцовства [1; 6; 8].
Семья, как отмечают А. Н. Волкова, Т. Андреева, Д. Леви, в своем развитии про­
ходит жизненный цикл. Жизненный цикл семьи подразумевает последовательность 
смены событий и стадий, которые переживаются как кризисные периоды и предпола­
гают качественные изменения в семейной системе. Эти качественные изменения в се­
мейной системе связаны с функциональным развитием семьи, когда меняются отно­
шения членов семьи вместе с изменением ее структуры [3]. Ю.Е. Алешина, Т. А. Гурко, 
Г. Г. Филиппова, Р. В. Овчарова указывают, что появление ребенка в семье является 
значимым событием в развитии и функционировании семьи, которое требует появле­
ния новых социальных ролей, согласования ролевых ожиданий и притязаний, а также 
изменения характера межличностных отношений внутри семьи. Данные аспекты ска­
зываются на общем уровне удовлетворенности браком [5; 12; 13]. Родительство, по- 
мнению Р. В. Овчаровой, представляет собой интегральное психологическое образо­
вание личности (матери и/или отца), которое включает в себя совокупность компонен­
тов родительства - ценностные ориентации родителя, установки и ожидания, роди­
тельские чувства, отношения и позиции, родительскую ответственность и стиль семей­
ного воспитания, каждый из которых осуществляется через взаимообусловленность 
когнитивных, эмоциональных и поведенческих аспектов, являющихся психологиче­
скими формами проявления родительства. Автор указывает, что формирование когни­
тивного, эмоционального и поведенческого аспектов родительства начинается еще на 
уровне добрачного периода в результате влияния макроуровня, мезоуровня и особен­
ностей личности, но дальнейшее его развитие происходит в результате согласования 
представлений о родительстве обоими супругами и реализации родительской роли на 
практике во взаимодействии с ребенком [9]. Сама же реализация данной роли осу­
ществляется благодаря процессу принятия и овладения социальной роли родителя. 
Опираясь на ролевые концепции Е. В. Андриенко, Г. М. Андреевой, Д. А. Леонтьева, 
И. С. Кона, Р. Мокшанцева, А. Мокшанцевой, Р. Линтона, Т. Шибутани, Т. Парсона и 
др., социальную роль в своем исследовании мы рассматриваем как способ поведения, 
выполнения социальных функций, выражающийся на когнитивном, эмоциональном, 
поведенческом и ценностном уровнях, и возникающий в рамках совместной деятель­
ности и социально-ролевых отношениях, отвечающих существованию и функциониро­
ванию той или иной социальной группы [1; 2; 7]. Таким образом, мы можем заклю­
чить, что событие рождения ребенка и формирование родительства сопровождается 
структурными и функциональными изменениями семьи, появлением новых социаль­
ных ролей, функций в рамках совместной деятельности (родительства), что не может 
не сказаться на межличностных отношениях супругов, которые реализуются в этой де­
ятельности, в актах общения и взаимодействия, на основе определенных чувств по от­
ношению друг к другу.
О с н о в н а я  ч а с т ь
Гипотезой нашего исследования стало предположение о том, что межличност­
ные отношения супругов взаимосвязаны с процессом принятия социальной роли ро­
дителей на этапе беременности и трех месяцев ребенка.
Цель нашего исследования -  выявить взаимосвязь межличностных отношений 
супругов с процессом принятия социальной роли родителей на этапе беременности и 
трех месяцев ребенка.
Задачи исследования:
1. Изучить взаимосвязь межличностных отношений супругов с процессом при­
нятия социальной роли родителей на этапе беременности;
2. Изучить взаимосвязь межличностных отношений супругов с процессом при­
нятия социальной роли родителей на этапе трех месяцев ребенка.
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В исследовании приняло участие 40 супружеских пар (среди которых 20 су­
пружеских пар на этапе беременности первым ребенком, 20 супружеских пар на этапе 
трех месяцев первого ребенка) в возрасте от 18-32 лет. Исследование проводилось на 
базе ОБУЗ «Курского городского клинического перинатального центра» № 2.
В психодиагностический пакет исследования вошли: тест «Методика диагно­
стики супружеских отношений В.П. Левкович [10], О.Э. Зуськова, методика «Созна­
тельное родительство» Р. В. Овчарова [9], опросник «Ролевые ожидания и притязания 
в браке» А. Н. Волкова, цветовой тест отношений (ЦТО) Эткинда [11]. Достоверность и 
надежность полученных результатов обеспечивается репрезентативностью выборки 
испытуемых, соответствующим выбором методов и методик, адекватных целям и за­
дачам исследования; количественным и качественным анализом экспериментальных 
данных с использованием метода математической статистики (коэффициент ранговой 
корреляции R Спирмена).
Р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я
В результате проведения исследования взаимосвязи межличностных отноше­
ний в супружеских парах и овладением социальной роли родителей на этапе беремен­
ности, используя метод математической статистики (коэффициент ранговой корреля­
ции R Спирмена), мы обнаружили значимые корреляции между показателями, приве­
денными в табл. 1.
Таблица1
В з а и м о с в я з ь  п о к а з а т е л е й  м е ж л и ч н о с т н ы х  о т н о ш е н и й  с у п р у го в  
и  п о к а з а т е л е й  о в л а д е н и я  с о ц и а л ь н о й  р о л и  р о д и т е л е й  
н а  э т а п е  б е р е м е н н о с т и  с у п р у ж е с к о й  п а р ы
Параметр межличностных отношений в супру­
жеских парах и параметр овладения социальной 
роли родителей
R Spearman p-level
Оценка партнера и Родительские чувства -0,503166 0,000935
Хозяйственно-бытовая и Родительская ответ­
ственность -0,326690 0,039640
Родительско-воспитальная и Родительское от­
ношение 0,430161 0,005598
Внешней привлекательности и Семейные цен­
ности 0,328924 0,038229
Внешней привлекательности и Стиль семейного 
воспитания 0,339210 0,032253
Интимно-сексуальная и Отношение к супру- 
гу(ге) 0,313934 0,048527
Социальной активности и Отношение к ребенку -0,325095 0,040672
Социальной активности & Отношение к супру- 
гу(ге) -0,337197 0,033358
Социальной активности и Актуальное эмоцио­
нальное состояние (уровень тревожности) -0,529208 0,000446
Анализ значимых положительных корреляционных данных по показателям 
(при р < 0,05) свидетельствует о том, что на этапе беременности, чем больше значения 
супруги придают роли матери (отца) и считают родительство основной ценностью, 
концентрирующей вокруг себя жизнь семьи, тем больше у них сформировано роди­
тельское отношение, которое проявляется в представлениях, суждениях, оценках отно­
сительно форм и способов взаимодействия с ребенком на когнитивном, эмоциональ­
ном и поведенческом уровнях. Кроме того, обнаружена взаимосвязь значимости ин­
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т и м н о - с е к с у а л ь н о й  ф у н к ц и и  в  б р а к е  с  у р о в н е м  т р е в о ж н о с т и  в  о т н о ш е н и и  с у п р у г а ( и ) ,  
ч т о  о б ъ я с н я е т с я  в с т у п л е н и е м  с у п р у г о в  в  п е р и о д  к р и з и с а ,  с в я з а н н о г о  с  о ж и д а н и е м  б у ­
д у щ е г о  р е б е н к а  и  н е в о з м о ж н о с т и  р е а л и з а ц и и  п р е ж н е й  б л и з о с т и  м е ж д у  с у п р у г а м и .
М ы  т а к ж е  о б н а р у ж и л и  с л о ж н у ю  д л я  о б ъ я с н е н и я  в з а и м о с в я з ь  т а к о г о  п о к а з а т е л я  
м е ж л и ч н о с т н ы х  о т н о ш е н и й  в  б р а к е ,  к а к  з н а ч и м о с т ь  в н е ш н е й  п р и в л е к а т е л ь н о с т и  с у ­
п р у г о в  с  п о к а з а т е л я м и  с е м е й н ы х  ц е н н о с т е й  и  с т и л е м  с е м е й н о г о  в о с п и т а н и я .  Д а н н а я  
в з а и м о с в я з ь  с в и д е т е л ь с т в у е т  о  т о м ,  ч т о  у с т а н о в к а  н а  с о б с т в е н н у ю  п р и в л е к а т е л ь н о с т ь ,  
ж е л а н и е  и м е т ь  в н е ш н е  п р и в л е к а т е л ь н о г о  п а р т н е р а  и  о р и е н т а ц и я  н а  с о в р е м е н н ы е  о б ­
р а з ц ы  в н е ш н е г о  о б л и к а  с у п р у г о в  п о л о ж и т е л ь н о  к о р р е л и р у е т  с  н а л и ч и е м  э м о ц и й ,  
ч у в с т в ,  у б е ж д е н и й ,  п о в е д е н ч е с к и х  п р о я в л е н и й ,  н а п р а в л е н н ы х  н а  р е а л и з а ц и ю  ц е н ­
н о с т н ы х  о р и е н т а ц и й  о т н о с и т е л ь н о  с е м ь и ,  а  т а к ж е  с  н а п р а в л е н н о с т ь ю  р о д и т е л е й  н а  
о б р а з  б у д у щ е г о  р е б е н к а ,  в о з м о ж н ы е  с п о с о б ы  в з а и м о д е й с т в и я  с  н и м ,  с т и л я м и  в о с п и ­
т а н и я  и  р а с п р е д е л е н и я  о т в е т с т в е н н о с т и ,  р о л е й  в  с е м ь е .  М ы  д у м а е м ,  ч т о  д а н н а я  в з а и ­
м о с в я з ь  т р е б у е т  д а л ь н е й ш е г о  и з у ч е н и я  и  п р о я с н е н и я .
А н а л и з  з н а ч и м ы х  о т р и ц а т е л ь н ы х  к о р р е л я ц и о н н ы х  д а н н ы х  п о  п о к а з а т е л я м  
( п р и  р  <  0 , 0 5 )  с в и д е т е л ь с т в у е т  о  т о м ,  ч т о  н а  э т а п е  б е р е м е н н о с т и  в ы с о к а я  к о н ц е н т р а ­
ц и я  в н и м а н и я  с у п р у г о в  н а  о щ у щ е н и я х  и  б л а г о п о л у ч и и  п а р т н е р а  в  о т н о ш е н и и  у д о в л е ­
т в о р е н н о с т и  б р а к о м  с к а з ы в а е т с я  н а  с н и ж е н и и  в ы р а ж е н н о с т и  р о д и т е л ь с к и х  ч у в с т в  в  
о т н о ш е н и и  б у д у щ е г о  р е б е н к а ,  п р о я в л я ю щ и х с я  в  э м о ц и о н а л ь н о й  б л и з о с т и ,  э м о ц и о ­
н а л ь н о й  о ц е н к е  о б р а з а  б у д у щ е г о  р е б е н к а  и  с е б я  к а к  р о д и т е л я .  К р о м е  т о г о ,  м ы  о б н а ­
р у ж и л и ,  ч т о  о р и е н т а ц и я  с у п р у г о в  н а  а к т и в н о е  р е ш е н и е  б ы т о в ы х  в о п р о с о в  в  б р а к е  
т а к ж е  с к а з ы в а е т с я  н а  с н и ж е н и и  р а с п р е д е л е н и я  о т в е т с т в е н н о с т и  п е р е д  с о б о й ,  с е м ь е й  и  
с о ц и у м о м  в  о т н о ш е н и и  р о д и т е л ь с т в а .  Т а к и м  о б р а з о м ,  д а н н ы е  р е з у л ь т а т ы  д е м о н с т р и ­
р у ю т ,  ч т о  о р и е н т а ц и я  с у п р у г о в  н а  э т а п е  б е р е м е н н о с т и  н а  м е ж л и ч н о с т н ы е  о т н о ш е н и я  в  
б р а к е  м е ш а е т  ф о р м и р о в а н и ю  и  о в л а д е н и ю  с о ц и а л ь н о й  р о л и  р о д и т е л е й .
Н а м и  т а к ж е  б ы л и  о б н а р у ж е н ы  д а н н ы е  о  т о м ,  ч т о  н а  э т а п е  б е р е м е н н о с т и  з н а ч и ­
м о с т ь  в н е ш н е й  с о ц и а л ь н о й  а к т и в н о с т и  ( п р о ф е с с и о н а л ь н о й ,  о б щ е с т в е н н о й )  д л я  с т а ­
б и л ь н о с т и  б р а ч н о - с е м е й н ы х  о т н о ш е н и й ,  п р о я в л я ю щ а я с я  в  в ы р а ж е н н о с т и  с о б с т в е н ­
н ы х  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  п о т р е б н о с т е й  с у п р у г о в  и  о р и е н т а ц и и  н а  т о ,  ч т о  б р а ч н ы й  п а р т ­
н е р  д о л ж е н  и м е т ь  с е р ь е з н ы е  п р о ф е с с и о н а л ь н ы е  и н т е р е с ы ,  и г р а т ь  а к т и в н у ю  о б щ е ­
с т в е н н у ю  р о л ь  о т р и ц а т е л ь н о  к о р р е л и р у е т  с  у р о в н е м  т р е в о ж н о с т и  с у п р у г о в  п о  о т н о ш е ­
н и ю  к  б у д у щ е м у  р е б е н к у ,  с у п р у г у ( е )  и  у р о в н е м  т р е в о ж н о с т и  в  а к т у а л ь н о м  с о с т о я н и и .  
Т а к и м  о б р а з о м ,  з н а ч и м о с т ь  в н е ш н е й  с о ц и а л ь н о й  а к т и в н о с т и  с у п р у г о в  и  в о з м о ж н о с т ь  
е е  р е а л и з а ц и и  с к а з ы в а е т с я  н а  с т а б и л ь н о с т и  э м о ц и о н а л ь н о г о  с о с т о я н и я  с у п р у г о в  н а  
э т а п е  ф о р м и р о в а н и я  с о ц и а л ь н о й  р о л и  р о д и т е л е й .
В  р е з у л ь т а т е  п р о в е д е н и я  и с с л е д о в а н и я  в з а и м о с в я з и  м е ж л и ч н о с т н ы х  о т н о ш е ­
н и й  в  с у п р у ж е с к и х  п а р а х  и  о в л а д е н и е м  с о ц и а л ь н о й  р о л и  р о д и т е л е й  в  п е р и о д  т р е х  м е ­
с я ц е в  р е б е н к а ,  и с п о л ь з у я  м е т о д  м а т е м а т и ч е с к о й  с т а т и с т и к и  ( к о э ф ф и ц и е н т  р а н г о в о й  
к о р р е л я ц и и  R  С п и р м е н а ) ,  м ы  о б н а р у ж и л и  з н а ч и м ы е  к о р р е л я ц и и  м е ж д у  п о к а з а т е л я ­
м и ,  п р и в е д е н н ы м и  в  т а б л .  2 .  С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  к о р р е л я ц и й  н а  э т а п е  т р е х  м е с я ц е в  
р е б е н к а  н а м и  б ы л о  о б н а р у ж е н о  з н а ч и т е л ь н о  б о л ь ш е ,  ч е м  н а  э т а п е  б е р е м е н н о с т и .
А н а л и з  з н а ч и м ы х  п о л о ж и т е л ь н ы х  к о р р е л я ц и о н н ы х  д а н н ы х  п о  п о к а з а т е л я м  
( п р и  р  <  0 , 0 5 )  с в и д е т е л ь с т в у е т  о  т о м ,  ч т о  н а  э т а п е  т р е х  м е с я ц е в  р е б е н к а  с о о т в е т с т в и е  
о р и е н т а ц и и  ж е н ы  ( м у ж а )  н а  л и ч н о е  в ы п о л н е н и е  х о з я й с т в е н н о - б ы т о в о й ,  э м о ц и о н а л ь ­
н о - п с и х о т е р а п е в т и ч е с к о й ,  р о д и т е л ь с к о - в о с п и т а т е л ь н о й  ф у н к ц и й  и  в н е ш н е й  п р и в л е ­
к а т е л ь н о с т и  с  у с т а н о в к а м и  б р а ч н о г о  п а р т н е р а  н а  а к т и в н у ю  р о л ь  в  р е а л и з а ц и и  д а н н ы х  
с ф е р  с у п р у ж е с к и х  о т н о ш е н и й  ( р о л е в а я  а д е к в а т н о с т ь )  и г р а е т  в а ж н у ю  р о л ь  в  ф о р м и р о ­
в а н и и  и  о в л а д е н и и  с о ц и а л ь н о й  р о л и  р о д и т е л е й .
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Таблица 2
В з а и м о с в я з ь  п о к а з а т е л е й  м е ж л и ч н о с т н ы х  о т н о ш е н и й  с у п р у г о в  и  п о к а з а т е л е й  
о в л а д е н и я  с о ц и а л ь н о й  р о л и  р о д и т е л е й  в  п е р и о д  т р е х  м е с я ц е в  р е б е н к а
П а р а м е т р  м е ж л и ч н о с т н ы х  о т н о ш е н и й  в  с у п р у ж е с к и х  
п а р а х  &  п а р а м е т р  о в л а д е н и я  с о ц и а л ь н о й  р о л и  
р о д и т е л е й
S p e a r m a n p - l e v e l
Х о з я й с т в е н н о - б ы т о в а я  и  С т и л ь  с е м е й н о г о  в о с п и т а н и я 0,535561 0 , 0 0 0 3 6 9
Х о з я й с т в е н н о - б ы т о в а я  и  О б щ и й  б а л л 0 , 3 4 8 6 2 7 0 , 0 2 7 4 7 7
Р о д и т е л ь с к о - в о с п и т а л ь н а я  &  Р о д и т е л ь с к а я  о т в е т ­
с т в е н н о с т ь
- 0 , 4 8 2 6 6 3 0 , 0 0 1 6 0 9
В н е ш н е й  п р и в л е к а т е л ь н о с т и  и  Р о д и т е л ь с к и е  ч у в с т в а 0 , 5 1 4 1 1 4 0 , 0 0 0 6 9 0
Х о з я й с т в е н н о - б ы т о в а я  и  О т н о ш е н и е  к  р о ж д е н и ю  р е ­
б е н к а
- 0 , 3 3 4 8 2 5 0 , 0 3 9 9 0 0
Э м о ц и о н а л ь н о - п с и х о т е р а п е в т и ч е с к а я  и  О т н о ш е н и е  к
м а м е / т е щ е
0 , 4 1 5 1 1 9 0,009553
Р о д и т е л ь с к о - в о с п и т а л ь н а я  и  Р о д и т е л ь с к и е  п о з и ц и и - 0 , 3 9 0 6 7 3 0 , 0 1 2 6 8 8
С о ц и а л ь н о й  а к т и в н о с т и  и  С е м е й н ы е  ц е н н о с т и - 0 , 3 9 0 9 2 8 0 , 0 1 2 6 2 5
Э м о ц и о н а л ь н о - п с и х о т е р а п е в т и ч е с к а я  и  Р о д и т е л ь с к а я  
о т в е т с т в е н н о с т ь
0,313249 0 , 0 4 9 0 4 7
И н т и м н о - с е к с у а л ь н а я  и  О т н о ш е н и е  к  р о ж д е н и ю  р е ­
б е н к а
0,504376 0 , 0 0 1 2 4 3
Л и ч н о с т н о й  и д е н т и ф и к а ц и и  и  О т н о ш е н и е  к  м а ­
м е / т е щ е
- 0,447320 0 , 0 0 4 8 6 6
Х о з я й с т в е н н о - б ы т о в а я  и  О т н о ш е н и е  к  р о ж д е н и ю  р е ­
б е н к а
0 , 3 8 7 7 5 2 0 , 0 1 6 1 5 6
В н е ш н е й  п р и в л е к а т е л ь н о с т и  и  О т н о ш е н и е  к  м а ­
м е / т е щ е
- 0,351352 0 , 0 3 0 5 4 0
Р а с с м о т р и м  н е м н о г о  п о д р о б н е е :
А  и м е н н о ,  м ы  о б н а р у ж и л и ,  ч е м  в ы ш е  о р и е н т а ц и я  с у п р у г а ( и )  н а  л и ч н о е  в ы п о л ­
н е н и е  х о з я й с т в е н н о - б ы т о в о й  ф у н к ц и и ,  к о т о р а я  с о о т в е т с т в у е т  у с т а н о в к а м  б р а ч н о г о  
п а р т н е р а  о т н о с и т е л ь н о  в ы п о л н е н и я  п а р т н е р о м  э т о й  ф у н к ц и и  в  б р а к е ,  т е м  б о л ь ш е  
н а п р а в л е н н о с т ь  с у п р у г о в  н а  о б р а з  р е б е н к а ,  в о з м о ж н ы е  с п о с о б ы  в з а и м о д е й с т в и я  с  
н и м ,  с т и л и  в о с п и т а н и я ,  в л и я н и я  э м о ц и о н а л ь н о г о  о т н о ш е н и я  ч л е н о в  с е м ь и  н а  п р о ц е с с  
в о с п и т а н и я ,  р а с п р е д е л е н и я  о т в е т с т в е н н о с т и  и  р о л е й  в  с е м ь е .  А  т а к ж е ,  т е м  в ы ш е  о б ­
щ и й  б а л л  с о з н а т е л ь н о г о  р о д и т е л ь с т в а  в  с у п р у ж е с к о й  п а р е ,  к о т о р ы й  п р о я в л я е т с я  в  р о ­
д и т е л ь с к о м  о т н о ш е н и и ,  р о д и т е л ь с к и х  ч у в с т в а х ,  р о д и т е л ь с к о й  о т в е т с т в е н н о с т и ,  р о д и ­
т е л ь с к и х  у с т а н о в к а х  и  о ж и д а н и я х ,  с т и л е  с е м е й н о г о  в о с п и т а н и я ,  с е м е й н ы х  ц е н н о с т я х  и  
р о д и т е л ь с к о й  п о з и ц и и  в  о т н о ш е н и и  к  р е б е н к у  и  р о д и т е л ь с т в у  в  ц е л о м ,  и  т е м  н и ж е  
у р о в е н ь  т р е в о ж н о с т и  с у п р у г о в  о т н о с и т е л ь н о  с о б ы т и я  р о ж д е н и я  р е б е н к а .  М ы  м о ж е м  
о б ъ я с н и т ь  п о л у ч е н н ы е  р е з у л ь т а т ы  т е м ,  ч т о  с о г л а с о в а н н о с т ь  о т н о с и т е л ь н о  в ы п о л н е н и я  
с у п р у г а м и  х о з я й с т в е н н о - б ы т о в о й  ф у н к ц и и  н а  э т а п е  3 х  м е с я ц е в  р е б е н к а  с о п р о в о ж д а е т ­
с я  н и з к и м  у р о в н е м  т р е в о ж н о с т и  о т н о с и т е л ь н о  р о ж д е н и я  р е б е н к а  и  в е д е т  к  т о м у ,  ч т о  у  
с у п р у г о в  п о я в л я е т с я  в р е м я  и  ж е л а н и е  з а д у м ы в а т ь с я  о б  о с о б е н н о с т я х  п р о я в л е н и я  р о ­
д и т е л ь с т в а ,  а  т а к ж е  р е а л и з о в ы в а т ь  с о ц и а л ь н у ю  р о л ь  р о д и т е л я  н а  п р а к т и к е .
К р о м е  т о г о ,  в  э т о т  п е р и о д  с о о т в е т с т в и е  о р и е н т а ц и и  с у п р у г а ( и )  н а  з н а ч и м о с т ь  
в н е ш н е й  п р и в л е к а т е л ь н о с т и ,  к о т о р а я  с о о т в е т с т в у е т  у с т а н о в к а м  б р а ч н о г о  п а р т н е р а  о т ­
н о с и т е л ь н о  з н а ч и м о с т и  в н е ш н е г о  о б л и к а  и  е г о  с о о т в е т с т в и я  с т а н д а р т а м  с о в р е м е н н о й  
м о д ы ,  п о л о ж и т е л ь н о  к о р р е л и р у е т  с  п о к а з а т е л е м  р о д и т е л ь с к и х  ч у в с т в  в  о т н о ш е н и и  р е ­
б е н к а ,  п р о я в л я ю щ и й с я  в  э м о ц и о н а л ь н о й  б л и з о с т и ,  э м о ц и о н а л ь н о й  о ц е н к е  о б р а з а  р е ­
б е н к а  и  с е б я  к а к  р о д и т е л я .  М ы  м о ж е м  о б ъ я с н и т ь  д а н н у ю  в з а и м о с в я з ь  т е м ,  ч т о  в  с и т у а ­
ц и и  э м о ц и о н а л ь н о й  н е о з а б о ч е н н о с т и  и  н а л и ч и я  с о г л а с о в а н н о с т и  о т н о с и т е л ь н о  в н е ш ­
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н е г о  о б л и к а  п а р т н е р а  в  б р а к е  н а  э т а п е  т р е х  м е с я ц е в  р е б е н к а ,  с у п р у г и  к о н ц е н т р и р у ю т  
с в о е  в н и м а н и е  н а  э м о ц и о н а л ь н о й  б л и з о с т и  и  ч у в с т в а х ,  к о т о р ы е  в о з н и к а ю т  в  о т н о ш е ­
н и и  р е б е н к а .
Р о л е в а я  а д е к в а т н о с т ь  о т н о с и т е л ь н о  э м о ц и о н а л ь н о - п с и х о т е р а п е в т и ч е с к о й  
ф у н к ц и и  б р а к а  п о л о ж и т е л ь н о  к о р р е л и р у е т  с  у р о в н е м  т р е в о ж н о с т и  с у п р у г о в  в  о т н о ш е ­
н и и  м а м ы / т е щ и .  М ы  м о ж е м  о б ъ я с н и т ь  п о л у ч е н н ы е  р е з у л ь т а т ы  т е м ,  ч т о  в  с и т у а ц и и  
с о г л а с о в а н н о с т и  с у п р у г о в  о т н о с и т е л ь н о  в ы п о л н е н и я  э м о ц и о н а л ь н о ­
п с и х о т е р а п е в т и ч е с к о й  ф у н к ц и и  в  б р а к е  н а  э т а п е  т р е х  м е с я ц е в  р е б е н к а ,  о н и  м е н ь ш е  
н у ж д а ю т с я  в  э м о ц и о н а л ь н о й  и  м о р а л ь н о й  п о д д е р ж к е  с о  с т о р о н ы  м а м ы  ( т е щ и ) .  С л е д о ­
в а т е л ь н о ,  п о в е д е н ч е с к и е  р е а к ц и и  м а м ы  ( т е щ и ) ,  с в я з а н н ы е  с  в ы п о л н е н и е м  е ю  м о р а л ь ­
н о й  и  э м о ц и о н а л ь н о й  п о д д е р ж к и  в  б р а к е  в ы з ы в а ю т  т р е в о ж н о е  с о с т о я н и е  у  к а ж д о г о  и з  
с у п р у г о в .  В  т о  ж е  в р е м я  м ы  о б н а р у ж и л и ,  ч е м  в ы ш е  з н а ч и м о с т ь  д л я  с у п р у г о в  н а л и ч и я  
в з а и м н о й  м о р а л ь н о й  и  э м о ц и о н а л ь н о й  п о д д е р ж к и  ч л е н о в  с е м ь и ,  а  т а к ж е  о р и е н т а ц и я  
н а  б р а к  к а к  с р е д у ,  с п о с о б с т в у ю щ у ю  п с и х о л о г и ч е с к о й  р а з р я д к е  и  с т а б и л и з а ц и и ,  т е м  
б о л ь ш е  в н и м а н и я  с у п р у г и  о т в о д я т  р а с п р е д е л е н и ю  о т в е т с т в е н н о с т и  п е р е д  с о б о й ,  ч л е ­
н а м и  с е м ь и  и  с о ц и у м о м  в  о т н о ш е н и и  р о д и т е л ь с т в а .  Т о  е с т ь  ф о р м и р о в а н и е  и  п р о я в л е ­
н и е  р о д и т е л ь с к о й  о т в е т с т в е н н о с т и  п о л о ж и т е л ь н о  к о р р е л и р у е т  с  н а л и ч и е м  в з а и м н о й  
м о р а л ь н о й  и  э м о ц и о н а л ь н о й  п о д д е р ж к и  с у п р у г а м и  д р у г  д р у г а .
Р о л е в а я  а д е к в а т н о с т ь  о т н о с и т е л ь н о  р о д и т е л ь с к о - в о с п и т а т е л ь н о й  ф у н к ц и и  б р а ­
к а  о т р и ц а т е л ь н о  к о р р е л и р у е т  с  п о к а з а т е л я м и  р о д и т е л ь с к о й  о т в е т с т в е н н о с т и .  Д а н н а я  
с в я з ь  у к а з ы в а е т  н а  т о ,  ч т о  ч е м  в ы ш е  о р и е н т а ц и я  с у п р у г а ( и )  н а  л и ч н о е  в ы п о л н е н и е  р о -  
д и т е л ь с к о - в о с п и т а т е л ь н о й  ф у н к ц и и  в  б р а к е ,  к о т о р а я  с о о т в е т с т в у е т  у с т а н о в к а м  б р а ч ­
н о г о  п а р т н е р а  о т н о с и т е л ь н о  в ы п о л н е н и я  с у п р у г о м ( о й )  э т о й  ф у н к ц и и  в  б р а к е ,  т е м  
м е н ь ш е  в н и м а н и я  с у п р у г и  о т в о д я т  р а с п р е д е л е н и ю  о т в е т с т в е н н о с т и  п е р е д  с о б о й ,  ч л е ­
н а м и  с е м ь и  и  с о ц и у м о м  в  о т н о ш е н и и  р о д и т е л ь с т в а .  М ы  п р е д п о л а г а е м ,  ч т о  э т о  о б ъ я с ­
н я е т с я  н а л и ч и е м  э г о ц е н т р и ч е с к о й  у с т а н о в к и ,  н а п р а в л е н н о й  н а  в з а и м о д е й с т в и е  с  р е ­
б е н к о м ,  а  с л е д о в а т е л ь н о ,  и  о т с у т с т в и е м  ж е л а н и я  р а с п р е д е л е н и я  о т в е т с т в е н н о с т и  о т н о ­
с и т е л ь н о  р о д и т е л ь с т в а  м е ж д у  с у п р у г а м и .
В  х о д е  а н а л и з а  п о л у ч е н н ы х  д а н н ы х  м ы  в ы я в и л и ,  ч т о  т р е в о ж н о с т ь  с у п р у г о в  о т ­
н о с и т е л ь н о  с о б ы т и я  р о ж д е н и я  р е б е н к а  п о л о ж и т е л ь н о  к о р р е л и р у е т  с  т а к и м и  с ф е р а м и  
р е а л и з а ц и и  с у п р у ж е с к и х  о т н о ш е н и й  к а к  х о з я й с т в е н н о - б ы т о в а я  о р г а н и з а ц и я  с е м ь и  в  
б р а к е  и  и н т и м н о - с е к с у а л ь н а я  с ф е р а .  Д а н н ы е  с в и д е т е л ь с т в у ю т  о  з н а ч и м о с т и  б ы т о в о й  
о р г а н и з а ц и и  с е м ь и  в  с и т у а ц и и  р о ж д е н и я  р е б е н к а ,  а  т а к ж е  о б ъ я с н я ю т с я  н а х о ж д е н и е м  
с у п р у г о в  в  п е р и о д е  к р и з и с а ,  с в я з а н н о г о  с  р о ж д е н и е м  р е б е н к а  и  н е в о з м о ж н о с т и  р е а л и ­
з а ц и и  п р е ж н е й  б л и з о с т и  м е ж д у  с у п р у г а м и .
А н а л и з  з н а ч и м ы х  о т р и ц а т е л ь н ы х  к о р р е л я ц и о н н ы х  д а н н ы х  п о  п о к а з а т е л я м  
( п р и  р  <  0 , 0 5 )  с в и д е т е л ь с т в у е т  о  т о м ,  ч т о  н а  э т а п е  т р е х  м е с я ц е в  р е б е н к а ,  ч е м  в ы ш е  
з н а ч и м о с т ь  р о д и т е л ь с к о - в о с п и т а т е л ь н о й  ф у н к ц и и  в  б р а к е ,  к о т о р а я  п р о я в л я е т с я  в  
п р и д а н и и  б о л ь ш о г о  з н а ч е н и я  с у п р у г а м и  р о л и  м а т е р и  ( о т ц а )  и  м н е н и и  о  р о д и т е л ь с т в е  
к а к  о с н о в н о й  ц е н н о с т и ,  к о н ц е н т р и р у ю щ е й  в о к р у г  с е б я  ж и з н ь  с е м ь и ,  т е м  н и ж е  р е а л ь ­
н а я  н а п р а в л е н н о с т ь  с у п р у г о в  н а  в з а и м о д е й с т в и е  с  р е б е н к о м ,  в  о с н о в е  к о т о р о й  л е ж и т  
с о з н а т е л ь н а я  и л и  б е с с о з н а т е л ь н а я  о ц е н к а  р е б е н к а ,  р е а л ь н ы й  о б р а з  р е б е н к а ,  о ц е н к а  
с в о и х  р о д и т е л ь с к и х  п о з и ц и й  в о  в з а и м о д е й с т в и и  с  р е б е н к о м  н а  н а с т о я щ и й  м о м е н т  
в р е м е н и  и  в  д а л ь н е й ш е м .  М ы  п р е д п о л а г а е м ,  п о л у ч е н н ы е  р е з у л ь т а т ы  м о г у т  б ы т ь  с в я ­
з а н ы  с  т е м ,  ч т о  ч р е з м е р н о е  п р и д а н и е  з н а ч и м о с т и  р о д и т е л ь с т в а  н а  э т а п е  т р е х  м е с я ц е в  
р е б е н к а  м о ж е т  п р и в е с т и  к  к о н ц е н т р а ц и и  в н и м а н и я  с у п р у г о в  н а  в н е ш н е й  с т о р о н е  р о ­
д и т е л ь с т в а  и  ж е л а н и и  с о о т в е т с т в о в а т ь  з а д а н н ы м  о б щ е с т в о м  с т а н д а р т а м  и  п р е д с т а в л е ­
н и я м  о т н о с и т е л ь н о  т о г о ,  к а к о й  д о л ж е н  б ы т ь  р о д и т е л ь  и  р о д и т е л ь с т в о  в  ц е л о м .  В  т о  
в р е м я  к а к  ф о р м и р о в а н и е  в н у т р е н н е й  о ц е н к и  р е а л ь н о й  п о з и ц и и  с е б я  к а к  р о д и т е л я  и  
г о т о в н о с т ь  в з а и м о д е й с т в о в а т ь  с  р е б е н к о м ,  м о ж е т  о т х о д и т ь  н а  в т о р о й  п л а н .
К р о м е  т о г о ,  н а  э т а п е  т р е х  м е с я ц е в  р е б е н к а ,  ч е м  в ы ш е  з н а ч и м о с т ь  в н е ш н е й  с о ­
ц и а л ь н о й  а к т и в н о с т и  ( п р о ф е с с и о н а л ь н о й ,  о б щ е с т в е н н о й )  д л я  с т а б и л ь н о с т и  б р а ч н о ­
с е м е й н ы х  о т н о ш е н и й ,  ч т о  п р о я в л я е т с я  в  в ы р а ж е н н о с т и  с о б с т в е н н ы х  п р о ф е с с и о н а л ь ­
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н ы х  п о т р е б н о с т е й  с у п р у г о в  и  в  у с т а н о в к е  н а  т о ,  ч т о  б р а ч н ы й  п а р т н е р  д о л ж е н  и м е т ь  
с е р ь е з н ы е  п р о ф е с с и о н а л ь н ы е  и н т е р е с ы ,  и г р а т ь  а к т и в н у ю  о б щ е с т в е н н у ю  р о л ь ,  т е м  
м е н ь ш е  у  с у п р у г о в  э м о ц и й ,  ч у в с т в ,  у б е ж д е н и й  и  п о в е д е н ч е с к и х  п р о я в л е н и й ,  н а п р а в ­
л е н н ы х  н а  р е а л и з а ц и ю  ц е н н о с т н ы х  о р и е н т а ц и й  о т н о с и т е л ь н о  с е м ь и .
Н а м и  т а к ж е  б ы л а  о б н а р у ж е н а  с в я з ь  м е ж л и ч н о с т н ы х  о т н о ш е н и й  с у п р у г о в  с  о т ­
н о ш е н и е м  к  м а м е / т е щ е .  Ч е м  в ы ш е  у с т а н о в к а  с у п р у г о в  н а  л и ч н о с т н у ю  и д е н т и ф и к а ц и ю  
д р у г  с  д р у г о м ,  ч т о  п р о я в л я е т с я  в  о ж и д а н и и  о б щ н о с т и  и н т е р е с о в ,  п о т р е б н о с т е й ,  ц е н ­
н о с т н ы х  о р и е н т а ц и й ,  с п о с о б о в  в р е м я п р е п р о в о ж д е н и я ,  т е м  н и ж е  у р о в е н ь  т р е в о ж н о с т и  
п о  о т н о ш е н и ю  к  м а м е / т е щ е .  М а м а  ( т е щ а )  в  п е р и о д  р о ж д е н и я  п е р в о г о  р е б е н к а  и г р а е т  
з н а ч и т е л ь н у ю  р о л ь  в  о к а з а н и и  п о м о щ и  и  п о д д е р ж к е  с у п р у г и  ( д о ч е р и )  н а  э т а п е  р е а л ь ­
н о г о  в з а и м о д е й с т в и я  с  р е б е н к о м  и  о в л а д е н и я  р о л и  м а т е р и .  А  в  п а р а х ,  г д е  у р о в е н ь  л и ч ­
н о с т н о й  и д е н т и ф и к а ц и и  м е ж д у  с у п р у г а м и  в ы с о к ,  п о т р е б н о с т ь  с у п р у г и  в  м а м е  в  э т о т  
п е р и о д  у л а в л и в а е т с я  и  р а з д е л я е т с я  с а м и м  с у п р у г о м .  Ч т о  и  о б ъ я с н я е т  н и з к и й  у р о в е н ь  
т р е в о ж н о с т и  в  о т н о ш е н и и  м а м ы  ( т е щ и ) .
Т а к ж е  и н т е р е с н о й  д л я  н а с  о к а з а л а с ь  с в я з ь  з н а ч и м о с т и  в н е ш н е й  п р и в л е к а т е л ь ­
н о с т и  с у п р у г о в  с  о т н о ш е н и е м  к  м а м е / т е щ е .  А  и м е н н о ,  ч е м  в ы ш е  з н а ч и м о с т ь  в н е ш н е г о  
о б л и к а  с у п р у г о в ,  ч т о  п р о я в л я е т с я  в  у с т а н о в к е  н а  с о б с т в е н н у ю  п р и в л е к а т е л ь н о с т ь  и  
ж е л а н и и  и м е т ь  в н е ш н е  п р и в л е к а т е л ь н о г о  п а р т н е р а ,  а  т а к ж е  в  о р и е н т а ц и и  с у п р у г о в  н а  
с о в р е м е н н ы е  о б р а з ц ы  в н е ш н е г о  о б л и к а ,  т е м  н и ж е  у р о в е н ь  т р е в о ж н о с т и  с у п р у г о в  п о  
о т н о ш е н и ю  к  м а м е / т е щ е .  Д а н н а я  с в я з ь  м о ж е т  о б ъ я с н я т ь с я  т е м ,  ч т о  у  с у п р у ж е с к и х  п а р ,  
к о т о р ы е  д е м о н с т р и р у ю т  з н а ч и м о с т ь  в н е ш н е г о  о б л и к а ,  п р и с у т с т в и е  и  п о м о щ ь  м а м ы  
( т е щ и )  в  у х о д е  з а  р е б е н к о м  д а е т  р е а л ь н у ю  в о з м о ж н о с т ь  у д е л и т ь  в р е м я  и  в н и м а н и е  
с о б с т в е н н о й  в н е ш н о с т и .  Ч т о  и  о б ъ я с н я е т  с н и ж е н и е  у р о в н я  т р е в о ж н о с т и  в  о т н о ш е н и и  
м а м ы  ( т е щ и ) .  С т о и т  о т м е т и т ь ,  ч т о  н а  э т а п е  б е р е м е н н о с т и  с в я з ь  м е ж л и ч н о с т н ы х  о т н о ­
ш е н и й  с у п р у г о в  с  о т н о ш е н и я м и  к  м а м е / т е щ е  о б н а р у ж е н ы  н е  б ы л и .  А  п о я в и л и с ь  л и ш ь  
н а  э т а п е  р е а л ь н о г о  в з а и м о д е й с т в и я  с  р е б е н к о м  и  в  х о д е  о в л а д е н и я  с о ц и а л ь н о й  р о л и  
р о д и т е л е й  н а  п р а к т и к е .
З а к л ю ч е н и е
П о д в о д я  и т о г и ,  м ы  м о ж е м  с д е л а т ь  с л е д у ю щ и е  в ы в о д ы :
1 .  Р е з у л ь т а т ы  п р е д с т а в л е н н о г о  и с с л е д о в а н и я  п о к а з ы в а ю т ,  ч т о  с у щ е с т в у е т  в з а ­
и м о с в я з ь  м е ж д у  п о к а з а т е л я м и  м е ж л и ч н о с т н ы х  о т н о ш е н и й  с у п р у г о в  с  п р о ц е с с о м  п р и ­
н я т и я  с о ц и а л ь н о й  р о л и  р о д и т е л е й  н а  э т а п е  б е р е м е н н о с т и .
Р е з у л ь т а т ы  п р е д с т а в л е н н о г о  и с с л е д о в а н и я  п о к а з ы в а ю т ,  ч т о  с у щ е с т в у е т  в з а и м о ­
с в я з ь  м е ж д у  п о к а з а т е л я м и  м е ж л и ч н о с т н ы х  о т н о ш е н и й  с у п р у г о в  с  п р о ц е с с о м  п р и н я ­
т и я  с о ц и а л ь н о й  р о л и  р о д и т е л е й  н а  э т а п е  т р е х  м е с я ц е в  р е б е н к а .  П р и ч е м  э т а  в з а и м о ­
с в я з ь  о б н а р у ж и в а е т с я  з н а ч и т е л ь н о  б о л ь ш е ,  ч е м  н а  э т а п е  б е р е м е н н о с т и .
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CORRELATION OF INTERPERSONAL RELATIONS OF SPOUSES AND THE PROCESSES 
OF SOCIAL PARENTAL ROLE ADMISSION DURING PREGNANCY AND 3-MONTHS CHILDS LIFE
K ursk State  
M edical University
A. V. Temereva 
I. A. Simonenko
The author discusses the results o f the study of 40 couples (among 
whom there are 20 couples on the stage o f pregnancy and 20 couples with a 3- 
month aged child). The results confirm the correlation o f interpersonal rela­
tionships o f spouses with the process o f the social parental role admission 
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